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Corrections
(Version, 31st March 1996)
Geometric Function Theory in Several Complex Variables
J. Noguchi and T. Ochiai
p. xi, ↓ 3: §1 =⇒ §2
p. 14, ↑ 3: γ˜i =⇒ ˙˜γi
p. 15, ↓ 2, 5, 6: γ˜i =⇒ ˙˜γi
p. 17, ↓ 16: F =⇒ G
p. 19, ↑ 6: 0 Then =⇒ 0. Then
p. 30, ↑ 1: F =⇒ L
p. 31, ↓ 15: B(3/4) =⇒ B(3/4)
p. 32, ↓ 3: ∆∗ =⇒ ∆∗(1)
p. 32, ↓ 6: ′ (2 places) =⇒ delete
p. 32, ↓ 13: min =⇒ delete
p. 34, ↓ 5: h(z) =⇒ |h(z)| (2 places)
p. 39, ↑ 11: (1.6.6) =⇒ (1.6.5)
p. 41, ↓ 11: Uν =⇒ Vν
p. 44, ↓ 11: ψi: (z0i , ...,
∧
zii , ..., z
m
i ) ∈ C
m → ρ(z0i , ...,
i−th
1 , ..., zm) ∈ Ui =⇒
ψi: ρ(z
1
i , ...,
i−th
1 , ..., zmi ) ∈ Ui → (z
1
i , ...,
∧
zii , ..., z
m
i ) ∈ C
m−1
p. 44, ↓ 12: Cm =⇒ E
p. 44, ↓ 14: Cm =⇒ Cm−1
p. 44, ↓ 15: Cm =⇒ E
p. 44, ↓ 18: z0i =⇒ z
1
i
p. 60, ↓ 13: 1M =⇒ 1U
p. 64, ↓ 20: H =⇒ Hi
p. 65, ↑ 10: − > =⇒ →
p. 68, ↓ 5: X =⇒ x
p. 70, ↓ 11: = m =⇒ = 2m
p. 71, ↑ 8: KCm =⇒ K(Cm)
p. 72, ↑ 11: )k−m−1 =⇒ )d−m−1
p. 72, ↑ 11: k =⇒ d
p. 72, ↑ 11: { =⇒ [
p. 72, ↑ 11: } =⇒ ]
p. 73, ↑ 3: Ω ≥ 0) for =⇒ Ω(x) ≥ 0) for
p. 76, ↓ 4: trm) =⇒ trm)(z)
p. 76, ↓ 15: −∂∂¯ =⇒ −i∂∂¯
p. 76, ↑ 9: Ωm =⇒ Ω
p. 78, ↓ 13: a(y) < b(y) =⇒ a(y) ≤ b(y)
p. 79, ↓ 8: Λm =⇒ Λ
p. 79, ↓ 12: j = 1 =⇒ j = 2
p. 81, ↓ 2:
∫
M
=⇒
∫
B′
p. 81, ↑ 9:
∞∑
j=1
ΨM =⇒
∞∑
j=1
∫
fj(Ej)
ΨM
p. 83, ↓ 16: (5.4.1) =⇒ (5.5.1)
p. 83, ↓ 21: (2.1.8) =⇒ (2.1.22)
p. 83, ↓ 22: (2.1.9) =⇒ (2.1.23)
p. 84, ↓ 10: Put equation number (2.6.3).
p. 86, ↓ 15: (iv) =⇒ (d)
p. 86, ↓ 16: (3.3.43) =⇒ (3.3.44)
p. 87, ↓ 14: Φ =⇒ Ψ
p. 88, ↑ 9: ‖f∗ξ‖ =⇒ ‖f∗ξ‖N
p. 88, ↑ 6: ‖ξ‖ =⇒ ‖ξ‖M
p. 91, ↓ 7: manifolds =⇒ spaces
p. 91, ↓ 12: of Lang =⇒ (delete)
p. 91, ↓ 12: Ka¨hler =⇒ a Ka¨hler manifold
p. 91, ↓ 13: compact =⇒ (delete)
p. 91, ↓ 13: Moisezon =⇒ Ka¨hler manifold
1
2p. 99, ↑ 1: ‖φ‖0T (φ). =⇒ ‖φ‖0T (φA)± T (φ).
p. 111, ↓ 4: real current. =⇒ real current, and p = q.
p. 113, ↓ 7: (3.2.14) =⇒ (3.1.14)
p. 114, ↓ 4: positive distributions =⇒ distributions of order 0 p. 114, ↓ 13: σ =⇒ σk
p. 117, ↑ 1:
∫
B(r2)−B(r1)
=⇒
∫
B(r2)−B(r1)
p. 118, ↑ 5: < T =⇒ ≤ T
p. 120, ↓ 11: (two places) 1
r2k
=⇒ (1’st) 1
r2k2
; (2’nd) 1
r2k1
p. 120, ↑ 8: < =⇒ ≤
p. 121, ↑ 10: ǫiθ =⇒ ǫeiθ
p. 122, ↓ 12: increasing =⇒ decreasing
p. 122, ↓ 13: uj(z) ≤ uj+1 =⇒ uj(z) ≥ uj+1(z)
p. 122, ↓ 13: uj =⇒ uj(z)
p. 122, ↑ 8: above =⇒ above on K
p. 128, ↑ 4: [u] =⇒ [uǫ]
p. 129, ↓ 10, 12: (two places) ≤ =⇒ =
p. 130, ↑ 8: ∆(1) =⇒ ∆(R)
p. 140, ↓ 11: bU =⇒ bV
p. 144, ↓ 15: IM,x =⇒ IX,x
p. 145, ↓ 13: (ii) =⇒ (iii)
p. 148, ↓ 12: = m( =⇒ = −m(
p. 149, ↑ 13: f =⇒ F
p. 150, ↓ 3: a =⇒ b
p. 150, ↑ 8: e−ui =⇒ e−u(n)i
p. 151, ↓ 7: f−1(x) =⇒ f−1(f(x))
p. 152, ↑ 13: M =⇒ X
p. 154, ↑ 3: U ∩ U2 = ∅ =⇒ U1 ∩ U2 = ∅
p. 160, ↓ 4: C˜n+1
n+1
=⇒ C˜n+1
p. 166, ↓ 6: V =⇒ A
p. 188, ↓ 7: B(r) =⇒ B(r)
p. 206, ↓ 2: (5.4.17) =⇒ (5.5.17)
p. 207, ↑ 1: Put equation number (5.5.22).
p. 214, ↑ 6: (5.4.6) =⇒ (5.5.46)
p. 242, ↓ 6: X =⇒ Y
p. 244, ↑ 7: (6.2.5) =⇒ (6.1.5)
p. 247, ↓ 6: states =⇒ stated
p. 247, ↑ 3: variety. =⇒ variety A.
p. 247, ↑ 2: any =⇒ Any
p. 254, ↑ 11: u(x) =⇒ |u(x)|
p. 254, ↑ 7: ur =⇒
∧
ur
p. 254, ↑ 5: um =⇒ ym
p. 255, ↓ 2 ∼ 4: n =⇒ m
p. 256, ↓ 2: x =⇒ z
p. 258, ↑ 12: dzj ∧ dz¯k =⇒ Tjk¯dz
j ∧ dz¯k
p. 260, ↑ 6: q(q; a, z) =⇒ e(q; a, z)
p. 261, ↓ 9 ∼ 10: q, =⇒ q;
p. 261, ↓ 11: (( =⇒ (
p. 263, ↑ 3: r →∞ =⇒ ν →∞
p. 264, ↑ 2 ∼ 1: By ∼ (iii), =⇒ By (5.2.25), Corollary (5.2.30), condition (iii) and Lemma (3.2),
p. 265, ↓ 1 ∼ 2: Change these 2 lines by the following 2 lines:
T (rν , A
±1) ≤ T (rν , F ) + T (rν , G) +O(1) = o(r
q+1
ν ).
Thus Theorem (5.3.13) implies that logM(rν , A
±1) = o(rq+1ν ).
p. 265, ↓ 4: |Re logA(z)| =⇒ sup{|Re logA(z)|; z ∈ B(rν)}
p. 269, ↑ 12 ∼ 11: “Compact ∼ (1987). =⇒ “A finiteness criterion for compact varieties of surjective holomor-
phic mappings,” Kodai Math. J. 13, pp. 373-376 (1990).
p. 269, ↑ 8: K. =⇒ Y.
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